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ABSTRAK 
 
ANNISSA NURUL AINI. Pengaruh Tingkat Upah dan Nilai Output Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja Industri Skala Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 
2000-2013. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat upah dan nilai output 
memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja industri skala besar dan 
sedang tahun 2000-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah data time series 
dari tahun 2000-2013 dan data cross section 6 sub sektor usaha dengan pendekatan 
ex post facto. Data yang disajikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang diperoleh dari 
persamaan random effect LnPTK = 14,20230 – 0,306130LnUPAH + 
0,331084LnOUTPUT. Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial diketahui 
bahwa tingkat upah memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan. Sedangkan 
nilai output memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja industri skala besar dan sedang. Berdasarkan analisis regresi secara simultan, 
tingkat upah dan nilai output secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
penyerapan penyerapan tenaga kerja industri skala besar dan sedang. Variasi 
pengaruh dari variabel-variabel bebas tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai R2 
sebesar 0,46. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 46% variasi jumlah penyerapan 
tenaga kerja industri skala besar dan sedang dipengaruhi oleh tingkat upah dan nilai 
output. 
 
Kata kunci: tingkat upah, nilai output dan penyerapan tenaga kerja 
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ABSTRACT 
 
ANNISSA NURUL AINI. The influence of wage rates and value of output toward 
job absorption on large and medium scale industries in Indonesia 2000-2013. 
Economic Education, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2016. 
 
This research aims to find out whether wage rates and value of output have effect 
on job absorption in large and medium scale industry Indonesia 2000-2013. The 
research method used is time series data from year 2000-2013 and cross section 
data 6 sub sector using ex post facto approach. The data presented obtained from 
Central Statistics Agency. This research uses panel data regression model obtained 
from random effect LnPTK equation = 14,20230 – 0,306130LnUPAH + 
0,331084LnOUTPUT. Based on the results of the regression analysis partially 
known that the wage rates have negative and significant impact on job absorption 
in large and medium scale industry. Meanwhile the value of output have positive 
and significant impact on job absorption in large and medium scale industry. Based 
on the results of the regression analysis simultaneously, wage rates and the value 
of output together have impact on job absorption in large and medium scale 
industry. Variation of the influence of independent variables could be determined 
based on the value of R2 0.46. So it can be stated that 46 percent variation of the 
job absorption in large and medium scale industry influenced by wage rates and 
the value of output. 
 
Keywords: wage rates, the value of output and job absorption 
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